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Tonsilitis kronis merupakan infeksi menahun pada tonsil palatina yang dapat disebabkan oleh bakteri dan virus. Salah satu faktor
resiko terjadinya tonsilitis kronis adalah paparan menahun asap rokok. Seseorang yang terpapar asap rokok dari lingkungan dua kali
lebih banyak mengalami tonsilektomi yang diakibatkan oleh tonsilitis kronis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara paparan asap rokok dan kejadian tonsilitis dan mengetahui sumber paparan asap rokok. Paparan asap rokok yang
dimaksudkan adalah paparan asap rokok dari hasil pembakaran asap rokok orang lain/perokok pasif. Penelitian ini dilakukan di
Poliklinik THT-KL Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh pada bulan Januari 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian
analitik observasional dengan desain cross-sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Jumlah sampel
pada penelitian ini adalah 41 sampel. Analisis statistik yang digunakan adalah Chi Square dengan menggunakan selang kepercayaan
95%. Hasil yang didapatkan adalah nilai p-value sama dengan 0,067. Disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara paparan asap rokok terhadap kejadian tonsilitis kronis. Sumber paparan asap rokok terbanyak adalah paparan dari warung
kopi yakni sebanyak 65,9%.
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